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?This paper aimed to review international and domestic studies on the use of digital media in ECEC environments. The review 
focused on: 1? an introduction to the rapidly changing digital environment surrounding young children and national guidelines of 
several countries pertaining to the use of technology with young children; 2? an overview of scholarly investigations on digital 
media in ECEC settings as an information receiving tool; 3? an examination of studies on digital media as a tool for exploration and 
expression; 4? an appraisal of domestic research endeavors on digital media in ECEC settings. Finally, the paper presented future 
directions for the research on the topics and shared ideas for the more effective application of technology for the education and care of 
young children.
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